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Oryginalna mapa wykonana na podstawie zdjęcia geomorfologicznego w latach 1955-1956 w Pracowni Geomorfologii i Hydrografii Instytutu Geografii PAN w Krakowie pod kierunkiem Mieczysława Klimaszewskiego
Skanowanie i georeferencja oryginalnych materiałów kartograficznych oraz redakcja techniczna całości- Bartłomiej Szypuła
Wektoryzacja - zespół studentów Wydziału Nauk o ZiemiUniwersytetu Śląskiego kierunku geografia specjalności Geograficzne Systemy Informacyjne w ramachdziałań Studenckiego Koła Naukowego GIS w osobach:Dominika Bałdys, Agnieszka Barnaś, Wanda Drozdowska, AleksandraDziób, Monika Franek, Małgorzata Gernot,Mateusz Grajewski, Emilia Jendryczko, Piotr Kosz,Paweł Kryszczuk, Aleksandra Mandrys, KarolinaMysińska, Mateusz Wadas i Monika Wiekierapod kierunkiem Bartłomieja Szypuły
Cieniowany podkład na podstawie cyfrowegomodelu terenu z projektu ISOK (GUGiK)zgeneralizowanego do rozdzielczości 20m x 20m
Jednostrefowe odwzorowanie Gaussa-Krügera naelipsoidzie WGS-84. Współrzędne siatki kilometrowejw układzie PUWG-1992
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